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Oleh 






Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, memahami dan mendeskripsikan 
pengelolaan fasilitas bengkel jurusan mekanik Otomotif  SMK N di Kabupaten 
Klaten yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengawasan  SMK N jurusan mekanik Otomotif di Kabupaten Klaten. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kuantitatif. Subyek 
penelitian adalah mereka yang terlibat dalam pengelolaan fasilitas bengkel jurusan 
mekanik Otomotif yaitu Kepala Sekolah, Wakabidsar, Kajur, Kepala Bengkel, Guru 
Praktek dan Teknisi Bengkel di Kabupaten Klaten sedangkan obyek penelitiannya 
adalah bengkel yang ada di SMK N jurusan mekanik Otomotif di Kabupaten Klaten. 
Aspek – aspek dalam penelitian ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengawasan. Metode pengumpul data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode angket, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data 
menggunakan judgment dengan ahli yaitu pihak yang akan dimintai penilaian orang 
yang ahli (dosen judgment). Teknik analisis data menggunakan deskripsi kuantitatif 
dengan menghitung persentase pencapaian untuk setiap indikator. 
Hasil penelitian ini ditemukan, bahwa pengelolaan fasilitas bengkel jurusan 
mekanik Otomotif SMK N di Kabupaten Klaten yaitu: Perencanaan perawatan 
fasilitas bengkel SMK N jurusan mekanik Otomotif di Kabupaten Klaten termasuk 
dalam kategori cukup dengan rerata skor secara keseluruhan 64,25%. 
Pengorganisasian perawatan fasilitas bengkel SMK N jurusan mekanik Otomotif di 
Kabupaten Klaten termasuk dalam kategori cukup dengan rerata skor secara 
keseluruhan 73,04%. Pelaksanaan perawatan fasilitas bengkel SMK N jurusan 
mekanik Otomotif di Kabupaten Klaten termasuk dalam kategori cukup dengan 
rerata skor secara keseluruhan 64,21%. Pengawasan perawatan fasilitas bengkel 
SMK N jurusan mekanik Otomotif di Kabupaten Klaten termasuk dalam kategori 
cukup dengan rerata skor secara keseluruhan 68,42%. 
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